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Les différents niveaux de pouvoir en Belgique 
sont :
¢ Communal, provincial, régional et fédéral (33,33%) ;
¢ Communal, provincial, régional, communautaire et 
fédéral (57,58%) ;
¢ Communal, cantonal, communautaire, régional et fédéral 
(3,03%) ;









¢ 3 Régions ;
1. QU’EST-CE QU’UN ÉTAT FÉDÉRAL ?
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1. QU’EST-CE QU’UN ÉTAT FÉDÉRAL ?
¢ 3 Communautés ;
En Belgique, les Communautés sont 
compétentes en matière :
¢ De construction d’une route, de paiement des allocations 
familiales et de politique économique (9,09%) ;
¢ D’enseignement, d’économie et de transport public 
(45,45%) ;
¢ De paiement des allocations familiales, d’enseignement 
et de culture (30,30%) ;




1.1. LES COMPÉTENCES DES COMMUNAUTÉS
¢ Les matières culturelles ;
¢ L’enseignement ;
¢ Les matières personnalisables ;
¢ L’emploi des langues ;
¢ La recherche scientifique ;
¢ La tutelle.
En Belgique, les Régions sont compétentes en 
matière :
¢ De transport public, de politique économique et de 
protection de l’environnement (51,52%) ;
¢ D’enseignement, d’économie et de transport public 
(12,12%) ;
¢ De paiement des allocations familiales, d’enseignement 
et de culture (21,21%) ;




1.2. LES COMPÉTENCES DES RÉGIONS
¢ Aménagement du territoire ;
¢ Environnement et politique de l’eau ;
¢ Les travaux publics et les transports ;
¢ Les pouvoirs subordonnés ;
¢ Économie ;
¢ Etc.
En Belgique, l’État fédéral est compétent en 
matière :
¢ D’enseignement, de justice et d’affaires étrangères 
(12,12%) ;
¢ De politique économique, de défense et de justice 
(24,24%) ;
¢ De justice, d’affaires étrangères et de défense (36,36%) ;




1.3. LES COMPÉTENCES DE L’ÉTAT FÉDÉRAL
¢ Politique étrangère ;
¢ Justice ;
¢ Défense ;
¢ Police ; 
¢ Sécurité sociale ;
¢ Etc.
Une confédération :
¢ Renvoie à un État constitué de plusieurs entités fédérées 
gérant chacune des matières déterminées (21,21%) ;
¢ Regroupe plusieurs États indépendants et souverains qui 
gèrent en commune une série de matières (27,27%) ;
¢ Est envisageable en Belgique à l’instar de la Suisse 
(9,09%) ;




2. QU’EST-CE QU’UN CONFÉDÉRATION ?
Définition : La confédération regroupe plusieurs États
indépendants et souverains qui gèrent en commun une
série de matières.






4. LA SÉPARATION DES POUVOIRS
¢ Montesquieu
¢ Puissance législative, exécutrice 
et de juger
¢ 3 principes :
 Division des pouvoirs ;
 Interactions entre les pouvoirs ;
 Prééminence du pouvoir législatif.
En Belgique, le Roi :
¢ Peut prendre certaines décisions seul (21,21%) ;
¢ Doit systématiquement informer le Parlement s’il 
souhaite prendre une décision (48,48%) ;
¢ Doit avoir l’accord du Ministre pour prendre une 
décision (27,27%) ;







En Belgique, la démocratie signifie :
¢ Que le peuple a directement le pouvoir (0%) ;
¢ Que le peuple choisit des représentants qui ont le 
pouvoir (100%) ;
¢ Que les partis politiques ont le pouvoir (0%) ;




Avec la 6e Réforme de l’État, le Sénat est 
composé :
¢ De sénateurs élus directement (15,15%) ;
¢ De sénateurs élus au niveau régional (33,33%) ;
¢ De sénateurs désignés par le Roi (18,18%) ;



























5. LE SYSTÈME DÉMOCRATIQUE BELGE
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Les élections du 25 mai 2014 seront :
¢ Fédérales et communales (21, 21%) ;
¢ Communautaires et européennes (6,06%) ;
¢ Fédérales, régionales et européennes (39,39%) ;



























5. LE SYSTÈME DÉMOCRATIQUE BELGE
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En Belgique, le Premier ministre est :
¢ Asexué linguistiquement (33,33%) ;
¢ Asexué politiquement (30,30%) ;
¢ Asexué naturellement (0%) ;
¢ Je ne sais pas (36,36%).
?







1. Information du Roi ;
2. Désignation d’un informateur ;
3. Désignation d’un formateur ;
4. Nomination des Ministres et des Secrétaires d’État ;
5. Déclaration gouvernementale du Premier ministre.
Le salaire moyen mensuel brut d’un 
parlementaire est de :
¢ 6.000 € (27,27%) ;
¢ 12.000 € (45,45%) ;
¢ 25.000 € (9,09%) ;




6. ET LES SALAIRES DANS TOUT CELA ?
Citoyen Parlementaire






Salaire brut mensuel (estimation)
3.200 € 6.000 € 17.500 € 55.000 € 250.000 €






Avec la 6e Réforme de l’État, les Communautés 
sont compétentes :
¢ En matière d’allocations familiales (27,27%) ;
¢ En matière d’emploi (12,12%) ;
¢ En matière de justice (12,12%) ;
¢ Je ne sais pas (48,48%).
?
7. LA 6E RÉFORME DE L’ÉTAT
Budget des Voies et Moyens (BVM) 106 milliards
Coûts de la dette 56 milliards
Taxe payée à l'UE 3 milliards
Pensions du secteur public 9,5 milliards
Financement complémentaire de la Sécurité sociale 15 milliards
Négociable 22,5 milliards
Budget de la Sécurité sociale (BSS) 78 milliards
Dépenses Inami 27 milliards
Dépenses chômage 10 milliards
Pensions 34 milliards
Prestations familiales 6 milliards
Intégration et aide sociale 1 milliards
Sixième réforme de l'État 19,321 milliards
Contribution aux finances publiques* 1,932 milliards
Allocations familiales (BSS) 6,053 milliards
Marché de l'emploi (BSS)** 3,754 milliards




En Belgique, lors des élections,
¢ On peut voter pour plusieurs candidats d’une même 
liste (69,70%) ;
¢ On peut voter pour plusieurs candidats de listes 
différentes (9,09%) ;
¢ On ne peut voter que pour un seul candidat (21,21%) ;
¢ Je ne sais pas (0%).
?
8. LES ÉLECTIONS DE MAI 2014
¢ Apparentement ;
¢ Vote de préférence ;
¢ Vote en tête de liste ;













Au niveau européen, le pouvoir est réparti 
entre :
¢ La Commission européenne, le Conseil des ministres et 
le Parlement européen (39,39%) ;
¢ La Commission européenne, la Cour européenne et le 
Comité européen des ministres (6,06%) ;
¢ La Commission européenne, le Parlement européen et le 
Comité économique et social (15,15%) ;








Conseil de l’Union 
européenne
Conseil européen
D’une manière générale, en Belgique, vous 
considérez que les représentants politiques :
¢ S’intéressent peu aux préoccupations des citoyens 
(72,73%) ;






D’une manière générale, en Belgique, vous avez 
l’impression :
¢ Que vous pouvez avoir un impact sur le processus 
politique (30,30%) ;
¢ Que vous ne pouvez pas avoir suffisamment d’impact sur 
le processus politique (63,64%) ;
¢ Autre (6,06%).
?
